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RESUMO 
O planejamento tributário é uma alternativa para as empresas no combate à alta carga tributária. 
Na região de Itajaí/SC há um grande número de empresas comerciais varejistas. Desse modo, 
selecionou-se uma determinada empresa que atua no ramo de autopeças para caminhão, onde lhe 
foi proposta a realização de um estudo de caso que responda ao seguinte problema: qual o regime 
tributário mais favorável para a empresa X tributar sua renda? O estudo objetivou responder este 
problema por meio do objetivo geral que consiste em verificar o regime tributário menos oneroso 
para a empresa X, revendedora de autopeças. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva, onde por meio do levantamento de dados e análise documental foi 
possível alcançar os resultados de cunho qualitativo com aporte quantitativo. Os dados foram 
obtidos através das demonstrações financeiras dos anos de 2015, 2016 e 2017 os quais foram 
tabulados em planilhas onde realizou-se os cálculos comparativos entre os regimes tributários. Ao 
concluir a pesquisa constatou-se que o regime tributário mais favorável para a empresa X é o lucro 
real. 
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